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Bluegrass Fall Classic 





I Cumberland Univ. 
I Ryan Botts 
2 Austin Garrett 
8 Zach Brewer 
T IO Jeremy Goodman 
T 15 Caleb Evans 
2 Shawnee State U. 
6 Josh Zornes 
9 Corey Arthur 
14 Robert Pell 
T 15 Jon Crace 
T 19 Nick Saunders 
3 Georgetown College 
3 J.T. Ross 
T 15 Dylan Underwood 
22 Brett Doggett 
T 24 J. Morgan Reed 
T 26 Riley Williams 
4 Kentucky Wesleyan 
T 4 Patrick Hibbs 
7 Patrick Schirmer 
T 26 Heath Williams 
29 Sam Key 
34 Jordan Gary 
5 Cedarville 'Univ. 
T 10 Jacob Forsythe 
13 Jacob Nafziger 
31 Jordan Glick 
32 John Stankus 
T 36 Alex Cooley 
6 St. Catharine Coll. 
12 Matt Bloom 
T 15 Nick Patterson 
35 Ronnie Twigg 
42 Trent Lucas 
WD Dylan Riley 
Scores 
283 290 573 
65 73 138 
72 68 140 
74 73 147 
72 78 150 
78 76 154 
306 295 601 
72 73 145 
78 71 149 
78 75 153 
78 76 154 
78 77 155 
309 300 609 
72 71 143 
79 75 154 
81 75 156 
78 80 158 
80 79 159 
312 300 612 
73 71 144 
72 74 146 
80 79 159 
87 76 163 
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Bluegrass Fall Classic 
Dates: 09/10-09/11, 2012 
Fin. School 
Round: 2 
FINAL RES UL TS 
Par-Yardage: 72-6838 
7 West Virginia Tech 
T 19 Alex Flores 
30 Steve Han 
39 Matt Cater 












Fin. Name School Scores 
T 4 Peyton Brnyles CumbrldnTN 70 74 
T 19 Brandon Spears Cedarville .c::., 77 78 
23 Wilson Allen GeorgtwnCo 75 82 
T 24 T.J. Pancake eedarville 79 79 
28 Derek Truninger Cedarville 80 80 
33 Jacob Flora GeorgtwnCo 88 79 
T 36 Jason Leigh Cedarville 86 84 
38 Evan Glanville GeorgtwnCo 82 89 
T 40 Kyle Bobrowski GeorgtwnCo 89 88 
T 40 Tanner Mahoney GeorgtwnCo 88 89 
WD John Hunter GeorgtwnCo WD 83 
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Bluegrass Fall Classic 
Dates: 09/10-09/11, 2012 
Round: 2 
FINAL RESULTS * Individual 
Fin. Name 
1 Ryan Botts 
2 Austin Garrett 
3 J.T. Ross 
4 Patrick Hibbs 
*Peyton Broyles 
6 Josh Zornes 
7 Patrick Schirmer 
8 Zach Brewer 
9 Corey Arthur 
10 Jacob Rorsythe 
Jeremy Goodman 
12 Matt Bloom 
13 Jacob Nafziger 
14 Robert Pell 




19 Nick Saunders 
Alex Flores 
*Brandon Spears 
22 Brett Doggett 
23 *Wilson Allen 
24 J. Morgan Reed 
*T.J. Pancake 
26 Heath Williams 
Riley Williams 
28 *Derek Truninger 
29 Sam Key 
30 Steve Han 
31 Jordan Glick 
32 John Stankus 
33 *Jacob Flora 
34 Jordan Gary 
35 Ronnie Twigg 
36 Alex Cooley 
* Jason Leigh 
38 *Evan Glanville 
39 Matt Cater 
-= 
40 *Kyle Bobrowski 
*Tanner Mahoney 
42 Trent Lucas 
Par-Yardage: 72-6838 
School Scores 








































































7-1 76 150 +6 
72 78 150 +6 
72 79 151 +7 
77 75 152 +8 
78 75 153 +9 
77 77 154 +IO 
79 75 154 +IO 
78 76 154 +IO 
78 76 154 +10 
78 77 155 +II 
76 79 155 +II 
77 78 155 +II 
81 75 156 +12 
75 82 157 +13 
78 80 158 +14 
79 79 - 158 ;J. 14 
80 79 159 +15 
80 79 159 +15 
80 80 160 +16 
87 76 163 +19 

























86 84 170 +26 
82 89 171 +27 
92 82 174 +30 
89 88 177 +33 
88 89 177 . +33 
93 99 192 +48 
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Bluegrass Fall Classic 
Dates: 09/10-09/11, 2012 
Round: 2 
FINAL RES UL TS * Individual 
Par-Yardage: 72-6838 
Fin. Name School Scores 
43 Jordan Ephing WVUTech 120 137 
WD Dylan Riley sec WD WD 
WD *John Hunter GeorgtwnCo WD 83 
WD * Joe Scott GeorgtwnCo 94 WD 
257 +l 13 
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Bluegrass Fall Classic 
Statistical Summary 
Dates: 09/10-09/11, 2012 
Course #1 
Hole Par Yards Rd. I Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total 
4 398 4.30 4.48 4.39 
2 3 179 3.66 3.52 3.59 
3 4 385 4.45 4.50 4.48 
4 3 207 3.70 3.32 3.51 
5 5 533 5.34 5.16 5.25 
6 4 405 4.30 4.36 4.33 
7 4 406 4.48 4.39 4.43 
8 4 375 4.52 4.30 4.41 
9 5 526 4.91 5.02 4.97 
10 4 407 4.59 4.52 4.56 
11 4 372 4.32 4.23 4.27 
12 3 138 3.36 3.52 3.44 
13 4 424 4.48 4.48 4.48 
14 5 572 5.43 5.34 5.39 
15 4 357 4.43 4.82. 4.63 
16 3 201 3.55 3.52 3.53 
17 5 519 5.48 5.66 5.57 
18 4 434 5.05 5.14 5.09 
Total 72 6838 80.34 80.27 80.31 
Double Double 
Hole Par Yards Ragle E:igle Birds Pars Bogey Bogey Other 
4 398 7 47 2 5 1 
2 3 179 3 40 38 4 3 
3 4 385 9 43 25 8 3 
4 3 207 3 53 2 1 7 4 
5 5 533 9 60 13 3 3 
6 4 405 6 54 23 4 
7 4 406 6 48 27 4 3 
8 4 375 6 49 15 7 
9 5 526 3 23 47 9 2 4 
10 4 407 2 42 38 5 
11 4 372 11 51 20 5 1 
12 3 138 7 51 18 9 3 
13 4 424 I 1 42 26 5 4 
14 5 572 12 45 22 6 3 
15 4 357 10 39 26 10 3 
16 3 201 3 44 34 5 2 
17 5 519 13 38 22 8 7 
18 4 434 2 30 35 12 9 
Total 72 6838 3 143 823 450 109 56 
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A Group Tied at 















A Group Tied at 














A Group Tied at 





































Dates: 09/10-09/11, 2012 
EAGLES 
2.75 -2 Brett Doggett 
2.88 -I Wilson Allen 





3.13 + I 
3.25 +I 
BIRDIES 
3.80 -4 Ryan Botts 
3.85 -3 Austin Garrett 
4.00 E Patrick Hibbs 
4.00 E Peyton Broyles 
4.10 +2 J.T. Ross 
4.10 +2 Matt Bloom 
4.10 +2 Corey Arthur 
4.15 +3 Josh Zornes 
4.15 +3 Patrick Schim1er 
4.15 +3 Dylan Underwood 
4.15 +3 T.J. Pancake 
4.15 +3 Brett Doggett 
4.20 +4 Jeremy Goodman 
4.20 +4 Heath Williams 
4.25 +5 Jacob Forsythe 
PARS 
4.25 -6 Zach Brewer 
4.50 -4 J.T. Ross 
4.63 -3 Nick Patterson 
4.63 -3 Jon Crace 
4.75 -2 Nick Saunders 
4.75 -2 Robert Pell 
4.75 -2 Josh Zornes 
4.75 -2 Alex Flores 
4.75 -2 Brandon Spears 
4.88 -I Jacob Nafziger 
4.88 -I Peyton Broyles 
4.88 -I Jeremy Goodman 
4.88 -I Jacob Forsythe 
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Shawnee State U. 
Cedarville Univ. 
St. Catharine Coll. 
Kentucky Wesleyan 
West Virginia Tech 
PAR 4 SCORING 
Cumberland Univ. 
Kentucky Wesleyan 
Shawnee State U. 
Georgetown College 
Cedarville Univ. 
St. Catharine Coll. 
West Virginia Tech 
PAR 5 SCORING 





St. Catharine Coll. 
West Virginia Tech 































Shawnee State U. 
Cedarville Univ. 
St. Catharine Coll. 
West Virginia Tech 
PARS 





St. Catharine Coll. 
West Virginia Tech 
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30 
22 
20 
20 
13 
II 
4 
116 
112 
101 
92 
89 
71 
56 
